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ДО ПИТАННЯ ПРО ВВЕДЕННЯ ТА АКТИВІЗАЦІЮ 
ЕКОНОМІЧНОЇ ЛЕКСИКИ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
 Питання вивчення значення слів давно привертає увагу вче- 
них, тому методика навчання іншомовної лексики завжди зали- 
шається в центрі уваги викладачів іноземних мов. 
У працях вітчизняних та зарубіжних методистів відбору та 
методиці навчання лексики на початковому етапі приділено бага- 
то уваги. Ці питання відпрацьовані в деталях у різних аспектах як 
у традиційному плані, так і в плані програмованого навчання. 
Тепер можна знайти багато рекомендацій щодо введення, опану- 
вання та активізації лексики повсякденного вживання: як викори- 
стовувати наочність — картинну та предметну, як користуватись 
ситуацією в разі введення та активізації різної лексики. Проте всі 
ці методи стосуються переважно початкового етапу навчання. 
Коли ж викладач має справу з уведенням та засвоєнням спеці- 
алізованої лексики, наукової та ділової, тобто вже на просунуто- 
му етапі, йому доводиться стикатися з низкою невирішених, ні- 
ким не порушених питань. 
У методичній літературі важко знайти певні рекомендації що- 
до вивчення спеціалізованої лексики у сфері економічних наук. 
У навчанні економічної лексики труднощі виникають не тіль- 
ки в тому, щоб запам’ятати і зберегти у своїй пам’яті певний за- 
пас економічних термінів (хоч і на це потрібно багато зусиль), а й 
у  тому,  щоб  їх  активізувати,  тобто  більш-менш  автоматично 
вживати у відповідному контексті. 
Контекст для реалізації лексичного значення у сфері економіч- 
ної термінології відіграє досить важливу роль. Економічні термі- 
ни бувають багатозначними, тому правильне значення їх дуже 
залежить від контексту. Порівняймо: currency rate — валютний 
курс, interest rate — процентна ставка, profit rate — норма при- 
бутку, growth rate — темпи зростання, class rate — класний та- 
риф, accuracy rate — показник точності, age rate — віковий ін- 
тервал і т. ін. 
Як  бачимо,  полісемія  слова  «rate»  потребує  контексту  для 
правильного вибору перекладу терміна. За підходу до опануван- 




Вивчаючи терміни, йому необхідно визначити ті значення, які 
найбільш відповідають даному тексту. Реалізуючись у певному 
контексті, лексична одиниця має тільки одне значення. Частіше 
терміни економічної лексики походять від слів загальновживано- 
го значення. Наприклад, лексична одиниця «population» має зна- 
чення  «населення».  У  статистиці  вона  означає  «сукупність». 
«Sample» — «взірець», у статистиці — «вибірка» і т.ін. 
У зв’язку з тим, що контекст має неабияке значення в реаліза- 
ції лексичних економічних термінів, усе ж ліпше вивчати терміни 
в тексті. Це дозволить вибрати правильне значення слова. 
Перш ніж починати роботу з текстом, доцільно вводити но- 
ві економічні терміни, прочитати їх хором 2—3 рази з допомо- 
гою викладача або використовуючи магнітофон, а потім деталь- 
но    розібрати    їх    значення,    як    окремих    слів,    так    і 
словосполучень. 
Питання послідовності та вибору вправ для активного засво- 
єння  лексики  є  найбільш  актуальними  з  методичних  проблем. 
Можна порекомендувати такі вправи: 1. Диктант — переклад. 2. 
Варіантність — дати те саме поняття різними засобами. 3. Пере- 
клад вивчених термінів і термінологічних словосполучень з рід- 
ної мови на іноземну. 4. Прочитати новий текст з включенням 
нових термінів, поставити питання до тексту, а потім його пере- 
казати. 
Усі зазначені вище вправи спрямовані на те, щоб активізувати 
економічну лексику, знання якої й автоматичне вживання, безу- 
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Розходження методів на рівні підходу виявляються у виборі 
різних видів діяльності у навчанні. Діяльність викладача, зосере- 
джена на досягненні граматичної точності, може дуже відрізня- 
тися від діяльності, сконцентрованої на досягненні комунікатив- 
них навичок. Види діяльності, притаманнi даному методу, часто 
служать для того, щоб розрізняти методи. Теоретики комунікатив- 
ного навчання мови використовують завдання, що мають «інфо- 
рмаційний розрив» і «інформаційний зсув», тобто студенти пра- 
